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ABSTRAK 
Analisis Energi dan Exergy Prototype Alat Pengering Tekwan Menggunakan 
Sumber Daya Sel Surya Fotovoltaik  
 
(Devina Sanchia Samosir, 2019, 64 halaman, 18 Tabel, 42 Gambar, 
4 Lampiran) 
 
Proses pengeringan secara konvensional membutuhkan waktu yang relatif 
lama untuk mendapatkan produk kering. Pemanfaatan sumber energi tak 
terbarukan yaitu energi surya sebagai sumber untuk mendapatkan energi listrik 
dengan bantuan sel surya fotovoltaik pada prototype alat pengering tekwan 
menggunakan sel surya fotovoltaik yang mampu mengurangi waktu pengeringan. 
Tekwan sebagai objek penelitian kinerja alat dengan rumusan masalah analisis 
energi dan exergy udara pada pengeringan tekwan dengan variabel tetap berupa 
bahan baku, jumlah bahan baku, massa bahan baku, dan temperatur pengeringan 
sedangkan variabel berubah berupa waktu pengeringan. Penurunan kadar H2O 
secara optimum pada penelitian ini terdapat pada variasi 5 jam pengeringan 
dengan kadar H2O akhir 34%. Hasil analisis energi dan exergy diperoleh kinerja 
optimum terdapat pada variasi 4 jam pengeringan dengan efisiensi termal 14,82%, 
efisiensi exergy 12,54%, dan kehancuran exergy 37,942kJ.  
 
Kata kunci : pengeringan, alat pengering, energi tak terbarukan, fotovoltaik, kadar 
        air,  analisis energi dan exergy, efisiensi energi, efisiensi exergy, dan 
        kehancuran exergy. 
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ABSTRACT 
Energy and Exergy Analysis  Prototpe of Tekwan Dryer Using Photovoltaic 
Solar Cell Resources 
 
 (Devina Sanchia Samosir, 2019, 64 Pages, 18 Tables, 42 Figures, 4 Appendix) 
 
Convention drying process take a relatively long time to get dry products. 
Utilization of non-renewable energy sources is solar energy as a source to earn 
electrical energy with the help of photovoltaic solar cell on the prototype of 
tekwan drying using photovoltaic solar cell resources that can reduce drying time. 
Tekwan as object performance test with the formulation energy and exergy 
analysis drying air in the drying chamber with the fixed variable are raw 
materials, raw materials total, mass of raw materials, and drying temperature, 
while the change variable is drying time. Decrease in H2O optimum level in this 
study is in of 5 hour drying time variation with 34% level H2O. The result of 
energy and exergy analysis estimated optimum performance is present in 4 hour 
drying time variation with thermal efficiency 14.82%, exergetic efficiency 
12.54% and exergy destruction 37.942kJ. 
 
Keywords : drying, dryer, non- renewable energy, photovoltaic, water content, 
        energy and exergy analysis, thermal efficiency, exergy efficiency, and 
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A Luas Permukaan (cm2 atau m2) 
FF Fill Factor 
h Koefisien Perpindahan Panas Konveksi (W/m. ºC) 
h Entalpi (kJ) 
H Humiditas (kg H2O / kg udara kering) 
Input Masuk 
Il Arus Operasi (A) 
Output Keluar 
nt Mol Udara Basah (grmol atau kmol) 
nH2O Mol H2O (grmol atau kmol) 
Ps Tekanan Parsial (bar) 
QH2O teruapkan Panas H2O Teruapkan (kJ) 
Qin Panas Masuk (kJ) 
Qlaten Panas Penguapan (kJ) 
Qloss Panas yang Hilang (kJ) 
Qloss konveksi dan radiasi 
Panas Hilang karena Perpindahan Panas Secara 
Konveksi dan Radiasi (kJ) 
Qout Panas Keluar (kJ) 
Qsensibel Panas Sensibel (kJ) 
Qudara kering Panas Udara Kering (kJ) 
s Entropi (kJ/kg.K) 
t Waktu (s atau menit atau jam) 
T0 dan T∞ Temperatur Lingkungan (ºC) 
Tref Temperatur Referensi (25ºC) 
v Laju Alir Udara (m/s atau m/jam) 
Vl Tegangan Operasi (V) 
Ws Berat Tekwan Kering 
WT Berat Tekwan Basah (gr) 
XT Fraksi Mol H2O Teruapkan 
ε Emisivitas Benda 
σ Konstanta StefanBolzman (5,669x10
-8) 
λ Heat Vaporization (g-mol/k-mol) 
ΔT Perubahan Temperatur (ºC atau K) 
η Efisiensi Termal / Efisiensi Energi (%) 
Ė Exergy (kJ) 
Ėd Kehancuran Exergy / Exergy Destruction (kJ) 
ĖListrik Exergy Listrik (kJ) 
ε Efisiensi Exergetik (%) 
ṁ Laju Alir Massa (gr/s atau kg/jam) 
ρ Massa Jenis (kg/m3) 
 
